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ОХЛОКРАТІЯ
)ів ЗМІ надається 
>ення аудиторії, а, 
цення розцінок на 
у від цих груп, за 
одержують тільки 
їй від виборів: по­
сті або суму, якщо 
індидат, зміцнення 
ІТИЧНОСТІ тощо, 
блеми О. х. також 
ондель. На проти- 
ЕС. Блондель гово- 
необхідна, але не- 
ояви О. х. Близької 
у  на проблему ха- 
суч. амер. історик 
умку, харизматич- 
івостей т. зв. креа- 
.тивними геніями 
ітейна, Т. Едісона,
науці з проблеми 
ька концепцій, що 
ави харизматичної 
г. й ірраціон. Роз- 
ізму за народжен- 
харизму з потреби 
ира харизма - яви- 
юду харизматики, 
ься у складні пері- 
). х. за народжен­
ні здатні впливати 
й при цьому їхній 
: одне десятиліття, 
істор. пам’ять на- 
оігає. Висловлю- 
етики, вони вини- 
ркації, коли пово- 
:я можливим. І від 
)есивні або регре- 
0 . х., залежить їх 
ітивний вплив на
ОХЛОКРАТІЯ (грец. o%Xoq -  на­
товп та крахом -  влада) -  поняття, яким 
позначають: 1) специф. форму держ. 
устрою, яка виникає внаслідок неупо- 
рядкованого розвитку демокр. тенден­
цій, стихійних дій натовпу, коли реалі­
зуються руйнівні акції щодо сусп-ва 
і д-ви; 2) одну із рис масового сусп-ва, 
яка виявляється в політ, екстремізмі. Це 
поняття виникло в добу Античності (за 
Арістотелем О. -  це звиродніла, дефор­
мована демократія; за Платоном -  влада 
найвідсталішої, дезорганізованої части­
ни населення), поширювалось мисли­
телями Відродження, активно розробля­
лось науковцями Нового часу у зв’язку 
зі зростанням тенденцій до револ. пере­
будови сусп-ва. Теоретики «масового 
сусп-ва» XIX -  початку XX ст. (Г. Ле- 
бон, Г. Тард, О. Шпенглер, X. Ортега-і- 
Гассет, М. Бердяев, І. Ільїн, К. Мангейм, 
X. Арендт, Т. Парсонс, Д. Белл та ін.) 
висловлювали думку про те, що в умо­
вах урбанізації, активного розвитку 
промисловості та засобів масової кому­
нікації групи маргіналізованих індиві­
дів (як деструктивна та некерована 
сила) починають брати активну участь 
у визначенні хар-ру соц. процесів і це 
негативно відбивається на сусп. житті. 
У суч. соціол. та політол. думці поняття 
«О.» практично замінено терміном «ма­
сове сусп-во». Воно найчастіше вжива­
ється як синонім політ, стратегії, яка не 
має перспективних цілей та конструк­
тивних планів подальшого розвитку 
сусп-ва, і некомпетентності дій певних 
соц. груп. Причинами охлократичного 
стану політ, життя є н евір ’я людей 
у здатність влади вирішити нагальні 
соц. та екон. питання і прагнення
розв’язати їх самостійно. У такій ситу­
ації окремі соц.-політ, групи використо­
вують популістські настрої і орієнтації 
людей (зокрема, маргінальних прошар­
ків), що призводить до свавілля, заколо­
тів, погромів. Осн. риси О.: демагогія, 
авантюризм, максим, спрощення сус­
пільно значимих проблем, мінливість 
політ, курсу, непередбачуваність та ім­
пульсивність політ, акцій, відсутність 
творчого потенціалу. Соц. основою О. 
є люмпенізовані прошарки населення, 
які не задоволені своїм соц. станови­
щем, унаслідок чого вони налаштовані 
на радикальні дії. О. активно застосовує 
неконтрольоване насильство натовпу, 
бунтарські форми вираження невдово­
лення, штучно створює образ ворога, 
винного в сусп. негараздах, відволікає 
увагу людей від реальних проблем, че­
рез що її вважають вкрай небезпечною 
для сусп-ва. О. позначається нетрива­
лістю, оскільки характерна для пере­
хідних та кризових періодів життя сусп- 
ва, є проміжною формою між падінням 
старого і створенням нового держ. ладу. 
В політ, житті О. як влада натовпу в чи­
стому вигляді зустрічається рідко, час­
тіше -  у вигляді окремих охлократич­
них тенденцій. Істор. втіленням рис О. 
були такі події: революція в Англії 
(1648), Велика фр. революція (1789), 
Паризька комуна (1871), революція 
в Росії (1917), становлення нацистсько­
го режиму в Німеччині (1930-ті), грома­
дян. війна в Іспанії (1930-ті) тощо. У су­
часних умовах О. виявляється не як 
самост. форма здійснення політ, влади, 
а у вигляді охлократичних акцій як до­
повнення політ, режиму, який пережи­
ває кризу. (О. Стасевська)
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